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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :  
“Sinergitas Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dan 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengentaskan Kemiskinan di 
Kabupaten Sragen” 
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Charien Febrillian Budhi Rachmadhani. D0113020. Sinergitas Unit 
Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dan Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten 
Sragen. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 123 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses sinergitas Unit 
Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen dan 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen dalam mengentaskan 
kemiskinan di Kabupaten Sragen. Untuk menjawab proses sinergitas antara 
UPTPK Kabupaten Sragen dan BAZNAS Kabupaten Sragen menggunakan dua 
indikator yakni teori komunikasi yang dikemukakan oleh Terry dan Rue dalam 
Dwijayanti (2013: 3) dan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Moekijat dalam  
Rahmawati(2014:643). 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan 
data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan teknik 
trianggulasi data/sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
proses sinergitas antara UPTPK Kabupaten Sragen dan BAZNAS Kabupaten 
Sragen sudah optimal. Dalam proses sinergitas keduanya melakukan komunikasi 
dan koordinasi yang baik. UPTPK Kabupaten Sragen maupun BAZNAS 
Kabupaten Sragen sudah menjalin berbagai komunikasi yakni komunikasi vertikal 
dan horizontal, komunikasi formal dan informal, serta komunikasi lisan dan 
tertulis. Sedangkan koordinasi yang dilakukan telah efektif karena memenuhi 8 
syarat yakni hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamis, tujuan 
yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, 
serta kepemimpinan supervisi yang efektif. 







Charien Febrillian Budhi Rachmadhani. D0113020. Synergy of Integrated 
Service of Poverty Tacklings Unit (UPTPK) and National Alms Agency 
(BAZNAS) to Alleviating Poverty in Sragen Regency. Thesis. Public 
Administration Department. Faculty of Social and Political Sciences. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta 2017. 123 pages. 
This research aims to describe synergy process of Integrated Service of 
Poverty Tacklings Unit (UPTPK) of Sragen Regency and National Alms Agency 
(BAZNAS) of Sragen Regency in alleviating poverty. To answer synergy process 
between UPTPK of Sragen Regency and BAZNAS of Sragen Regency using two 
indicators i.e. communication theory put forward by Terry and Rue in Dwijayanti 
(2013:3) and coordination theory put forward by Moekijat in Rahmawati 
(2014:643).    
This research was held with a descriptive qualitative method. Interview and 
documentation were applied to collect data, meanwhile the informants were 
determined using purposive technique. Data and sources triangulation was used to 
validate the data. This research used interactive analysis model to analyze the 
data. 
Based on the results of research indicates that synergy process of UPTPK of 
Sragen Regency and BAZNAS of Sragen Regency is optimal. In synergy process 
they communication and coordination properly. UPTPK of Sragen Regency and 
BAZNAS of Sragen Regency already established various communication which is 
vertical and horizontal communication, formal and informal communication, 
along verbal and written communication. While the coordination has been 
effective because qualifiy 8 requirement there are direct relationship, early 
opportunity, continuity, dynamic, clear goals, simple organization, formulation of 
authority and responsibility, and effective supervision leadership.  
Keywords : Synergy, Alleviating Poverty, Zakat Funds. 
 
